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 イソロイシン（河村・佐瀬）        401

















































































































































































































男子尿道狭窄・Otis尿道切開（河村）     333
尿管S状結腸吻合・術後生活（林田・ほか）  475
尿道狭窄・経尿道的直視下手術（斯波・ほか）  481
化療・膀胱全摘（長船・ほか）        557
停留睾丸・固定術（増田・ほか）       663
回盲部導管造設術・消化器合併症（南・ほか） 721




排尿困難・婦人科腫瘍（田島・ほか）     49
神経因性膀胱・Timepidium（福井・ほか）   87
女子尿閉（白井・ほか）           201
脊髄損傷・緑膿菌尿路感染症（佐藤・ほか）   249
Tethered Cord Syndrome．
 尿水力学的検査法（福井）         349
脊髄損傷・膜ATPase・Robaveron（下平・ほか）835





























































































和歌山医大小児統計（高松・ほか）      1075
 薬剤研究
泌尿器悪性腫瘍・FT－207坐剤（都田・ほか）  55
神経因性膀胱・Timepidium（福井・ほか）   87
神経因性膀胱・ロバペロン（園田・ほか）   109
前立腺肥大症・ゲスタノン（山下・ほか）    145
前立腺肥大症・Gestonorone（森岡・ほか）   257
Cefoxiti11・尿路感染症（町田・吉田）      345
前立腺癌・Estracyt（長船・ほか）      429
PMP（】・複雑性尿路感染症（今林・ほか）   435
Biklin・複雑性尿路感染症（深津・ほか）   511
エクセラーゼカプセル・排泄性腎孟造影（渡辺・
醐        5171





























Gestanon・前立腺肥大症（竹内・ほか）    1095
